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ABSTRAK 
YUSINTA DWI ARIYANI:  Pengembangan Bahan Ajar Tematik-Integratif dengan 
Tema “Lingkunganku Bersih dan Sehat” Berbasis Nilai Karakter Peduli Lingkungan 
dan Tanggung Jawab untuk Peserta Didik Kelas I Sekolah Dasar Negeri 2 Padokan 
Bantul. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar tematik-integratif 
dengan tema “lingkunganku bersih dan sehat” berbasis nilai karakter peduli 
lingkungan dan tanggung jawab yang layak dan efektif untuk peserta didik kelas I 
SDN 2 Padokan Bantul. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Research and Development (R & D), yang 
terdiri dari 9 tahap, yaitu: 1) studi  pendahuluan dan  pengumpulan informasi, 2) 
perencanaan, 3) pengembangan produk awal, 4) uji coba awal, 5) revisi untuk 
menyusun produk utama, 6) uji lapangan utama, 7) revisi produk operasional, 8) uji 
lapangan operasional, 9) revisi produk akhir. Penelitian ini menggunakan desain 
nonequivalent-group pretest-postest design. Subjek uji coba awal pada penelitian ini 
sebanyak 3 orang peserta didik kelas IC SDN 2 Padokan Bantul. Subjek uji lapangan 
utama pada penelitian ini sebanyak 10 orang peserta didik kelas IC SDN 2 Padokan 
Bantul. Subjek uji lapangan operasional pada kelas eksperimen adalah 30 orang 
peserta didik kelas IB SDN 2 Padokan Bantul dan kelas kontrol adalah 30 orang 
peserta didik kelas IA SDN 2 Padokan Bantul. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan wawancara, penilaian produk dan observasi. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah lembar penilaian produk bahan ajar untuk ahli 
materi, ahli media dan guru, lembar observasi karakter digunakan untuk mengamati 
karakter peduli lingkungan dan tanggung jawab serta pedoman wawancara digunakan 
sebelum dan setelah menggunakan bahan ajar untuk mendapatkan data mengenai 
kelayakan dan kefektifan dari bahan ajar yang dikembangkan. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak dan 
efektif digunakan dalam pembelajaran. Kelayakan bahan ajar ditunjukkan dengan 
penilaian “baik” oleh ahli materi dengan skor 50, penilaian “sangat baik” oleh ahli 
media dengan skor 47 dan penilaian “baik” oleh guru dengan skor 75. Keefektifan 
dibuktikan dengan hasil uji-t = -8,939 yang menunjukkan bahwa kenaikan rerata skor 
signifikan dengan nilai p sebesar 0,05 untuk karakter peduli lingkungan dan untuk 
karakter tanggung jawab hasil uji-t = -6,254 yang menunjukkan bahwa kenaikan 
rerata skor signifikan dengan nilai p sebesar 0,05.  
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ABSTRACT 
 
YUSINTA DWI ARIYANI: Development of Thematic-integrative Teaching 
Material with the Theme "My Clean and Healthy Environment" Based on Character 
of Environmental Care and Responsibility for Students of Class I Public Elementary 
School 2 Padokan in Bantul. Thesis. Yogyakarta: Graduate Program, Yogyakarta 
State University, 2014.  
 
This study aims to produce a thematic-integrative teaching materials with the 
theme "my clean and healthy environment" based on character of environmental care 
and responsibility which is feasible and effective for the first grade students of SDN 2 
Padokan in Bantul.  
The type of research is Research and Development (R & D), which consists of 
9 stages, namely: 1) research and information collecting, 2) planning, 3) developing   
preliminary form  of  product, 4) preliminary  field  testing, 5) main  product  revision, 
6) main  field  testing, 7) operational product revision, 8) operational field testing, 
and 9) final product revision. This study used a design nonequivalent-group pretest-
posttest design. The Subjects of the initial test in this study were 3 students class IC 
of student class IC of SDN 2 Padokan in Bantul. The Subject of the field trials in this 
study were 10 students class IC of SDN 2 Padokan in Bantul. The Subject of the field 
tests on the experimental class were 30 students class IB of SDN 2 Padokan in Bantul 
and the control class were 30 students class IA of SDN 2 Padokan in Bantul. Data 
collection techniques in this study used interviews, a product assessment and 
observation. The research instrument used was a sheet product assessment for 
instructional materials matter experts, media experts and teachers. Character 
observation sheet was used to observe the character of environmental care and 
responsibility and interview guides were used before and after the use of teaching 
materials to obtain data on the feasibility and effectiveness of the material teaching 
developed. The data analysis technique used in this study is the t-test with a 
significance level of 0.05. 
The results show that the teaching materials developed are feasible and 
effective to be used in learning. Feasibility assessment of teaching materials is 
indicated with "good" by the expert material with a score of 50, the rating "very 
good" by the media experts with a score of 47 and the assessment "good" by the 
teacher with a score of 75. Effectiveness is evidenced by the results of the t-test = -
8.939 which indicates that there is a significant increase in mean scores with p value 
of 0.05 for the character of environmental care and responsibility and for the 
character t-test results = -6.254 which indicates that there is a significant increase in 
mean scores with p value of 0.05. 
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